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Señores miembros del jurado 
Me permito presentar la presente tesis intitulada: “El marketing estratégico y su 
influencia en la rentabilidad empresarial de la Pollería HIKARI LOS Olivos, 
2013”, a vuestras consideraciones en cumplimiento del reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de administrador. 
 
El documento consta de siete capítulos: 
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Capítulo IV: Resultados 
Capítulo V: Discusión 
Capítulo VI: Conclusiones 
Capítulo VII: Recomendaciones 
Capítulo VIII: Referencias bibliográficas 
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HIKARI SAC  es una empresa perteneciente al sector gastronómico que tiene 
como objetivo el brindar un servicio de atención al cliente basado en la venta de 
platos de comidas, tal es el caso del pollo a la brasa entre otros, que como es 
conocido por todos es un plato que está considerado como bandera dentro de 
la amplia variedad de viandas ofertadas por nuestro país. 
 
La empresa HIKARI SAC  viene funcionando en varios distritos de Lima entre 
los cuales tenemos San Miguel, La Molina, Rímac, San Juan De Lurigancho, 
Pro, Los Olivos, siendo esta sede la utilizada para el presente estudio, en tal 
sentido podemos mencionar que esta empresa no cuenta con un correcto 
desarrollo de marketing estratégico ya que si este se ajustara a los lineamientos 
de la empresa esta podría incrementar de manera sustancial  la rentabilidad en 
la empresa. 
 
De acuerdo con la identificación del problema ¿En qué medida mejora el 
marketing estratégico la rentabilidad empresarial de la Pollería Hikari, del distrito 
de  Los Olivos 2013? podemos mencionar que lo que se busca comprobar, es 
que a través de la mejora del marketing estratégico se incrementara la 
rentabilidad empresarial de dicha pollería para ello nos basaremos de medios 












HIKARI SAC is a company belonging to the restaurant industry that aims to 
provide customer service based on the sale of food dishes, such is the case with 
grilled chicken among others, as is known to all is a dish flag is considered 
within the wide variety of meats offered by our country. 
 
The company HIKARI SAC has operated in several districts of Lima among 
which are San Miguel, La Molina, Rimac, San Juan De Lurigancho, Pro, Los 
Olivos, with that site, used for this study, in this sense we can mention that this 
company does not have the proper development of strategic marketing as if it 
conformed to the guidelines of the company this could substantially increase the 
profitability of the company. 
 
According to problem identification what extent strategic marketing improves 
corporate profitability of Poultry Hikari, Los Olivos district 2013? we mention that 
what is sought out, is that through the improvement of strategic marketing will 
increase the profitability of the poultry business for this we will build probabilistic 
measurement media among others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
